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1. 
Aan Drusius’ gebruik van oude bronnen ligt een 
middeleeuws auctoritas-begrip ten grondslag. 
 
2. 
Het annotatie-genre voor bijbelcommentaren werd in de 
zestiende eeuw ontwikkeld ten dienste van de vertaling 
van de bijbel. 
 
3. 
Drusius beschouwde zijn filologische exegese van de bijbel 
als begrenzing van de dogmatische exegese. 
 
4. 
Pre-kritische exegese was geen onkritische exegese. 
 
5. 
De Emmaüsgangers dienen beschouwd te worden als een 
echtpaar (vgl. Lukas 24:13-35). 
 
6. 
De vocativus e`tai/re (Mattheüs 20:13, 22:12, 26:50) heeft een 
negatieve, licht ironische en depreciërende connotatie. 
 
 
7. 
De aansporing om een weinig wijn te gebruiken voor de 
maag (1 Timotheüs 5:23) is een advies om meer te 
ontspannen. 
 
8. 
De oudste bekende Nederlandse tekst ‘Hebban olla uogala 
nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu’ 
is een poëtische parafrase van Lukas 9:58. 
 
9. 
Kunstgeschiedenis behoort een verplicht onderdeel te zijn 
van de studie theologie. 
 
10. 
Een buitenpromovendus dient ook regelmatig buiten te 
werken. 
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